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mechanizmy  relacji międzynarodowych.  Poniższy  artykuł w  swej  istocie weryfikuje  słuszność 
pierwszej  hipotezy,  która  głosi,  że  dynamiczny wzrost  gospodarczy w USA  poprzedza wzrost 
aktywności politycznej i militarnej tego kraju, dokonującej się w przestrzeni międzynarodowej. 
Badania dotychczas realizowane były w przestrzeni czasowej lat 1962–2007, w tym przypadku 





























obliczeniowych środowiska MS Excel i R. 
1. METODA BADAWCZA
Model regresji liniowej1  jest funkcją opisującą przebieg zdarzeń pomię-
dzy zmienną tzw. „niezależną” (objaśniającą) a „zależną” (objaśnianą). Metodą 































































































|r| < 0,1 0,1 ≤ |r| < 0,3 0,3 ≤ |r| < 0,6 0,6 ≤ |r|< 0,8 r| ≥ 0,8
Źródło: opracowanie własne oparte na: T. Górecki, Podstawy statystyki z przykładami w R, Wydawnictwo 
btc, Legionowo 2011, s. 319. A. Zeliaś, Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 













1 1947 –1,09 –2,97 3,9 1,7 37,10 b.d. 1 1 5 5 3
2 1948 4,15 2,37 3,8 4,5 30,53 b.d. 5 4 5 5 4,75
3 1949 –0,54 –2,25 5,9 0,2 34,02 b.d. 1 1 4 5 2,75
4 1950 8,71 6,92 5,3 –1,1 32,15 b.d. 5 5 4 4 4,50
5 1951 8,05 6,23 3,3 1,9 51,86 b.d. 5 5 5 5 5,00
6 1952 4,07 2,30 3,0 –0,4 68,09 b.d. 5 4 5 4 4,50
7 1953 4,69 2,97 2,9 –1,7 69,38 b.d. 5 4 5 4 4,50
8 1954 –0,56 –2,29 5,5 –0,3 69,53 b.d. 1 1 4 4 2,50
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9 1955 7,12 5,25 4,4 –0,7 62,42 b.d. 5 5 4 4 4,50
10 1956 2,13 0,34 4,1 0,9 60,19 b.d. 4 2 4 5 3,75
11 1957 2,10 0,28 4,3 0,7 59,26 b.d. 4 2 4 5 3,75
12 1958 –0,73 –2,36 6,8 –0,6 56,79 b.d. 1 1 3 4 2,25
13 1959 6,90 5,09 5,5 –2,5 53,2 b.d. 5 5 4 4 4,50
14 1960 2,56 0,50 5,5 0,1 52,16 b.d. 4 2 4 5 3,75
15 1961 2,55 0,88 6,7 –0,6 50,76 b.d. 4 2 3 4 3,25
16 1962 6,11 4,49 5,5 –1,2 48,97 9,2 5 5 4 4 4,50
17 1963 4,35 2,86 5,7 –0,8 47,97 8,9 5 4 4 4 4,25
18 1964 5,76 4,31 5,2 –0,9 46,24 8,5 5 5 4 4 4,50
19 1965 6,49 5,17 4,5 –0,2 42,8 7,4 5 5 4 4 4,50
20 1966 6,59 5,37 3,8 –0,5 43,19 7,7 5 5 5 4 4,75
21 1967 2,74 1,63 3,8 –1 45,33 8,8 4 3 5 4 4,00
22 1968 4,90 3,86 3,6 –2,8 45,98 9,4 5 4 5 4 4,50
23 1969 3,14 2,13 3,5 0,3 44,93 8,7 4 4 5 5 4,50
24 1970 0,20 –0,95 4,9 –0,3 41,76 8,1 2 1 4 4 2,75
25 1971 3,29 2,00 5,9 –2,1 37,53 7,3 4 4 4 4 4,00
26 1972 5,26 4,14 5,6 –1,9 43,33 6,7 5 5 4 4 4,50
27 1973 5,64 4,64 4,9 –1,1 31,21 5,8 5 5 4 4 4,50
28 1974 –0,51 –1,43 5,6 –0,4 29,43 5,5 1 1 4 4 2,50
29 1975 –0,19 –1,15 8,5 –3,3 26,03 5,5 1 1 1 3 1,50
30 1976 5,38 4,36 7,7 –4,1 24,09 5,2 5 5 2 2 3,50
31 1977 4,60 3,56 7,1 –2,6 23,75 4,8 5 4 2 4 3,75
32 1978 5,56 4,45 6,1 –2,6 22,78 4,7 5 5 3 4 4,25
33 1979 3,17 2,03 5,8 –1,6 23,07 4,6 4 4 4 4 4,00
34 1980 –0,24 –1,39 7,1 –2,6 22,67 4,9 1 1 2 4 2,00
35 1981 2,59 1,57 7,6 –2,5 23,22 5,1 4 3 2 4 3,25
36 1982 –1,91 –2,84 9,7 –3,9 24,84 5,7 1 1 1 3 1,50
37 1983 4,63 3,68 9,6 –5,9 25,96 6,1 5 4 1 1 2,75
38 1984 7,25 6,32 7,5 –4,7 26,69 5,9 5 5 2 2 3,50
39 1985 4,23 3,31 7,2 –5 26,70 6,1 5 4 2 2 3,25
40 1986 3,51 2,57 7,0 –4,9 27,60 6,2 4 4 3 2 3,25
41 1987 3,46 2,54 6,2 –3,1 28,08 6,1 4 4 3 3 3,50
42 1988 4,20 3,26 5,5 –3 27,28 5,8 5 4 4 4 4,25
43 1989 3,68 2,70 5,3 –2,7 26,54 5,6 4 4 4 4 4,00
44 1990 1,91 0,77 5,6 –3,7 23,88 5,2 3 2 4 3 3,00
45 1991 –0,07 –1,39 6,8 –4,4 20,63 4,6 1 1 3 2 1,75
46 1992 3,55 2,19 7,5 –4,5 21,59 4,8 4 4 2 2 3,00
47 1993 2,74 1,41 6,9 –3,8 20,65 4,5 4 3 3 3 3,25
48 1994 4,03 2,78 6,1 –2,8 19,26 4,1 5 4 3 4 4,00
49 1995 2,71 1,51 5,6 –2,2 17,95 3,8 4 3 4 4 3,75
50 1996 3,79 2,59 5,4 –1,3 17,02 3,5 4 4 4 4 4,00
51 1997 4,48 3,24 4,9 –0,3 16,89 3,3 5 4 4 4 4,25
52 1998 4,44 3,24 4,5 0,8 16,22 3,1 5 4 4 5 4,50
53 1999 4,68 3,49 4,2 1,3 16,14 3,0 5 4 4 5 4,50
54 2000 4,09 2,96 4,0 2,3 16,45 3,0 5 4 5 5 4,75
55 2001 0,97 –0,02 4,7 1,2 16,35 3,1 2 1 4 5 3,00
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56 2002 1,78 0,82 5,8 –1,5 17,33 3,4 2 2 4 4 3,00
57 2003 2,80 1,86 6,0 –3,3 18,73 3,7 4 3 4 3 3,50
58 2004 3,78 2,85 5,5 –3,4 19,87 3,9 4 4 4 3 3,75
59 2005 3,34 2,39 5,1 –2,5 20,03 4,0 4 4 4 4 4,00
60 2006 2,66 1,69 4,6 –1,8 19,65 4,0 4 3 4 4 3,75
61 2007 1,77 0,80 4,6 –1,1 20,2 4,4 3 2 4 4 3,25
62 2008 –0,29 –1,22 5,8 –3,1 20,65 4,2 1 1 4 3 2,25
63 2009 –2,77 –3,62 9,3 –9,8 18,79 4,6 1 1 1 1 1,00
64 2010 2,53 1,68 9,6 –8,7 20,06 4,7 4 3 1 1 2,25
65 2011 1,60 0,83 8,9 –8,5 19,58 4,6 3 2 1 1 1,75
66 2012 2,32 1,56 8,1 –6,8 19,16 4,2 4 3 1 1 2,25
67 2013 2,21 1,46 7,4 –4,1 18,33 3,8 4 3 2 2 2,75
Źródło:  The World  Bank, Explore. Create. Share: Development Data,  http://databank.worldbank.org/data/
home.aspx (2015-06-19). U.S. Government Publishing Office, Economic Report of the President, http://www.
gpo.gov/fdsys/browse/collection.action?collectionCode=ERP  (2015-06-19).  Measuring  Worth,  Data Set, 
http://www.measuringworth.com/usgdp/ (2015–06–19). United States Department of Labor: Bureau of Labor 
Statistics, Data Base, Tables & Calculators by Subject, http://data.bls.gov/timeseries/LNU04000000?years_
option=all_years&periods_option=specific_periods&periods=Annual+Data  (2015-06-19).  Inside  Gov,  The 

























 Stan Interpretacja PKB i PKB per capita Bezrobocie Deficyt budżetowy
b. dobry 5 x ≥ 4 x ≤ 4 x ≥ 0
dobry 4 2 ≤ x < 4 4 < x ≤ 6 0 > x ≥ (–3)
średni 3 1 ≤ x < 2 6 < x ≤ 7 (–3) > x ≥ (–4)
zły 2 0 < x < 1 7 < x ≤ 8 (–4) > x ≥ (–5)









































PKB/WFZ  28,908 1,098 3,065 (10%) 0,765 (69%) 0,469 ZN 0,03 0,174
PKBpc/WFZ 31,5 0,462 2,428 (7%) 0,79 (170%) 0,475 ZN 0,005 0,072
B/WFZ 56,563 –4,17 6,224 (11%) 1,034 (24%) 0,42 ZL 0,2 0,447
D/WFZ 37,097 2,325 2,214 (5%) 0,681 (29%) 0,438 ZL 0,152 0,39
PKB(ZAG)/
WFZ 27,748 1,231 5,277 (19%) 1,306 (106%) 0,473 ZN 0,013 0,116
PKBpc(ZAG)/
WFZ 29,563 0,875 4,723 (15%) 1,338 (152%) 0,474 ZN 0,006 0,08
B(ZAG)/WFZ 13,933 5,31 5,301 (38%) 1,442 (27%) 0,433 ZL 0,172 0,415
D(ZAG)/WFZ 14,169 5,026 5,950 (41%) 1,567 (31%) 0,442 ZL 0,136 0,369
R/WFZ 14,839 5,031 6,911 (47%) 1,891 (37%) 0,452 ZL 0,098 0,313
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 5. Model regresji WFZ 1962–2013




PKB/WFZ  21,589 1,6 2,337(10%) 0,615(38%) 0,358 ZL 0,119 0,345
PKBpc/WFZ 23,49 1,512 1,876(7%) 0,639(42%) 0,362 ZL 0,1 0,316
B/WFZ 39,335 –2,086 5,216(13%) 0,826(39%) 0,359 ZL 0,113 0,336
D/WFZ 29,371 1,047 2,014(6%) 0,561(53%) 0,369 ZN 0,065 0,254
PKB(ZAG)/
WFZ 16,696 1,813 4,059(20%) 1,004(55%) 0,369 ZN 0,061 0,247
PKBpc(ZAG)/
WFZ 18,165 2,536 3,58(19%) 0,999(39%) 0,359 ZL 0,114 0,337
B(ZAG)/WFZ 16,972 2,946 3,736(22%) 1,070(36%) 0,355 ZL 0,131 0,362
D(ZAG)/WFZ 19,622 2,062 4,327(22%) 1,212(58%) 0,371 ZN 0,054 0,233
R/WFZ 12,583 4,067 4,851(38%) 1,356(33%) 0,351 ZL 0,152 0,39
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 6. Model regresji MPKB 1962–2013




PKB/MPKB  4,687 0,221 0,42(8%) 0,11(50%) 0,064 ZN 0,073 0,271
PKBpc/MPKB 4,951 0,208 0,336(6%) 0,114(55%) 0,064 ZN 0,061 0,248
B/MPKB 6,644 –0,207 0,954(14%) 0,151(73%) 0,065 ZN 0,036 0,19
D/MKB 5,552 0,065 0,364(6%) 0,101(155%) 0,066 ZN 0,008 0,09
PKB(ZAG)/
MPKB 4,425 0,25 0,72(16%) 0,178(71%) 0,065 ZN 0,038 0,195
PKBpc(ZAG)/
MPKB 4,179 0,361 0,641(15%) 0,179(49%) 0,064 ZL 0,075 0,274
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MPKB 4,358 0,312 0,686(15%) 0,196(62%) 0,065 ZN 0,048 0,219
D(ZAG)/
MPKB 4,947 0,127 0,778(15%) 0,218(170%) 0,066 ZN 0,006 0,082
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MODEL OF THE LINEAR REGRESSION IN THE BOTH FORECAST AND RESEARCH 
OF THE DEPENDENCE IN THE UNITED STATES ECONOMIC AND FINANCIAL 
RELATIONS AND THE PENTAGON BUDGET
Abstract: This research constitute the continuation processes of the verification of three research 
hypotheses, which aspire to the role of the social right, and exactly determining entitlements re-
peatable mechanisms of international reports. In its being a rightness is verifying the following 
article of the first hypothesis which is stating that the dynamic growth in the economy in the USA 
is preceding the height of political and military activity of this country, taking place in the inter-
national space.
So far research was carried out in the temporal space of 1962–2007 years, in this case the temporal 
space was widened for years 1947–2013. A space was also widened quota, where analysis in this 
case is operating on the new variable.
Key words: war, USA, growth in the economy, trade cycle, regression, statistics
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